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CADANG BERBASIS WEB 
( Studi Kasus PT. Terra Factor Indonesia) 
 
Disusun Oleh : 
Anthonius Tambunan 
NIM : 02 07 03556 
 
INTISARI 
 
Dalam mendukung proses bisnisnya, PT. Terra Factor Indonesia 
melakukan persediaan suku cadang peralatan tambang yang mereka sewakan. 
Semua aktivitas pengolahan data suku cadang dilakukan di kantor pusat. Kantor 
cabang melaporkan jumlah persediaan suku cadang ke kantor pusat melalui email, 
yang kemudian akan diolah oleh admin di kantor pusat. Hal tersebut kurang 
efektif karena masing-masing kantor cabang tidak dapat memantau dan mengolah 
persediaan suku cadang yang ada di masing-masing kantor cabang tersebut. Hal 
ini dapat mengakibatkan penumpukan suku cadang di salah satu kantor cabang, 
sementara di kantor cabang lain suku cadang tersebut dibutuhkan untuk 
memenuhi permintaan konsumen. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah 
untuk merancang dan membangun sistem informasi persediaan suku cadang 
berbasis web di PT. Terra Factor Indonesia. Adapun perangkat lunak pendukung 
yang digunakan dalam pembuatan sistem informasi persediaan suku cadang 
berbasis web ini adalah PHP dan untuk database menggunakan MYSQL. 
Hasil dari penelitian ini adalah membuat sistem informasi persediaan suku 
cadang berbasis web yang dapat memudahkan masing-masing operator kantor 
cabang dalam memantau dan mengolah data persediaan suku cadang. 
 
Kata Kunci : Sistem Informasi, Persediaan, Suku Cadang, PHP, MYSQL 
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